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故事 4: 我怕故我在 (5/10/2014 金鐘及銅鑼灣，文: 胡世君) 
 
這瘋狂的一星期，上班 Hea做、沒心情寫作，我也放棄以「大專老師」的身份進
行講學，反而走到前線當糾察。我認為此時此刻「落手落腳」去抗爭，遠比舞文
弄墨重要。反正很多大學學者經已「夠照」，而高登巴打的熱血和才情更讓小弟
拜服。我，寧以「相對」多的社會經驗和「較年輕」的身軀在前線略盡綿力。 
 
運動至此，我們難免進退失據。昨晚律師朋友在集會回家後 Text我，二人略聊
幾句。他，本承諾當我的法律支援，因他仔細老婆嫩，不打算站在前線。但原來
香港的困局、社會的不公、北京的違諾、法治的崩壞、學生的安危……令一班習
慣安逸的專業人士，也冒著被拉被鎖，甚至被警察或黑社會傷害的風險，跑出來，
高呼「我要真普選」。我們害怕，怕共產黨。但我們更恐懼香港淪為一個沒民主、
沒法治、沒理性、沒道理可言，卻率獸食人、指鹿為馬、濫用暴力……的 sin city。
七百萬香港人的家，島民雖然貪錢，但生活尚算美好。然而，某些人某國家卻要
挑起爭端，破壞小島的安寧。香港人向以貪生怕死聞名於世。何以要官逼民反，
逼迫我們一邊怕死一邊勇式抗爭？人都癲﹗ 
 
這美好的一星期，我看到香港人超高的公民質素。剛在銅鑼灣跑了一圈，佔領區
內十分平靜，更異常乾淨。一街之隔，在 Apple Shop門外，數十檔 I phone小販，
沒有城管(sorry，應是食環)驅趕，只見滿街 I phone包裝袋在地上隨風滾動，有
人用流利普通話叫賣。他們是遊客嗎？違反逗留條件去當小販，實在罪加一等﹗
警察在那？警黑合作中(Sorry又打錯，是警「民」合作)？或在練眼界準備參加奧
運射擊？ 
 
我很怕香港不再是香港，而只是一個叫「香港」的地方。如果命運能選擇，我奢
想十七年前的事從沒發生。幻想總是美好的，現實卻十分殘酷。自己香港自己救，
「外國勢力」十分聽中國外交部的話，她們不會干預某國內政。而香港，亞洲國
際都會，卻已圍城，那城叫北京。熟悉而遙遠，遙遠卻近在咫尺。咫尺之間，除
了胡椒噴霧和催淚彈，香港人還得到甚麼？是子彈？或基本法早已承諾的「真普
選」？ 
 
其實我很怕，但我仍站出來。越站出來越怕，越怕越要站出來。無他的，只因我
是香港人，that's it (呼……吐一口煙)! 
 
自由寫作人 胡世君 https://www.facebook.com/WriterKenneth 
 
